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（ ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   


































































Domestic violence, which influences family harmony and social stability, 
is nowadays a prominent problem urgently needed to be legally regulated in the 
field of Chinese civil rights protection. The institution of civil protection order, 
an effective measure of anti-domestic violence, still remains blank in our 
country’s legislation. The progress of civil protection order is vigorously 
accelerated, not only due to academia’s theoretical exploration and struggling 
practice but also due to legislators’ tremendous attention. The shortcomings 
demonstrated and experiences gained in juridical practice of civil protection 
order greatly promote its improvement and perfection, making sure that victims 
of domestic violence can be more conveniently and effectively protected by 
public power. Based on the juridical practice, the thesis strive to identify the 
causes of the problems that occur during the operation of civil protection order. 
With some extraterritorial legislative practice borrowed, some specific 
suggestions are put forward. The thesis is organized as follows. 
Chapter one introduces the fundamental principles of civil protection 
order . Beginning from the origin and development of civil protection order, 
this chapter analyses the values of civil protection order and expounds the 
specificity of applicable entities, the diversity of protection content, the 
completeness of applicable process and the deterrence of verdict effect in its 
practice.   
Chapter two elaborates the review and improvement of the starting 
procedure of civil protection order. The practice situation is introduced. Some 
problems are exposed after evaluating the practice effect of civil protection 
order, such as legal basis shortage, narrow application scope and many barriers 















application scope, application entities, jurisdiction, application types and 
application procedures，etc..   
Chapter three discusses the dilemma and rule establishment of the approval 
of civil protection order. It points out that the difficulties of proof, trial, and 
affirmation exist in juridical practice when civil protection order is approved. 
It’s suggested that basic principles of approval rules such as convenience, 
privacy and meditation prohibition should be established. The approval factors 
of civil protection order are defined. 
Chapter four raises the execution problems of civil protection order and 
the solutions. The phenomena, such as ambiguity of power and duties, 
incomplete procedures and penalization ineffectiveness, are highlighted. After 
analyzing the causes of ambiguity of authority power, the constraints of 
traditional concept and the emptiness of disciplinary measures, the thesis 
suggests some countermeasures to solve the execution problems, including 
defining execution entities and obligation, perfecting execution treatment 
procedures, standardizing execution objection, and setting up crime against 
civil protection order. 
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